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· ~etrac(>tungen " 
. --- if6er bie geif}lid)e ®ewalt *). 
Cf r fl .c r -~ r t i t e r ; a l s ·'· (f i n l c i ~ u n g. · 
·-- . 
<9dmmtli~e ~efe0fcf}aft5 ~ 89ftemt beß WCtert6u~6, 
wie berfd}ieben fit aucf]_ in· ficf] fevn mod}ten1 ~atttn i~ren 
gtmdnfd}afdidjen CE6arafter in einer · merfctmel&ung ber---, . 
.geifllid}en @5eroalt .· mit . ber rodtli~en; es fd nun 1 bap 
- · eine uon biefen @>ctualten ber anbern t1ofifidnbig · unterge~ 
' . 
crbnet t»Ltr I ober bap bdbe 1 tl>aß nid)t fdten \lorfam1 in 
benfel6en J)dnben &ufammengeengt roaren . . 
:Sn biefer ~e3iepung mü1fen bfefe e9fieme i:t &Wd 
gro6e · ~laffen gefonbert werben 1 nadj rotafiga&e berjenigen. 
tlon ben 6eiben @>eroaften 1 wdd)e- bie. uor~errfd,enbe war. 
:Da, _roo 1 'tierinönt_ btß 3tlima'5 unb ber .Dertfi~feit1 . 
bie tbtologifcf]e ql~iCofop~ie fid) rafd) entmidefn . fonnte 1 ~ 
Wa~rtnb bie (.tntroicfdung . ber mititarifd)en ~bdtigfe~t !Ut 
rudge~Q[ten tuurOt, roie in . 2legt)pten utib 6ei_naf]e in bnn 
gan;e~ Drient1 roar bie wd~licl)e Q;etualt nur ein-m&gdd:. 
tttt5 1 ntir ein · 2ln6dngfd ber gdfUicf}en , tudcf}e bie gefell• 
fcf)aftiicf}e Drganifätion 6i5 in i6ren fleinffen ~in&dn{>eiten 
•) Ur!)eb~r bi~fcr $drad)tungcn i11 .s)crt" ~Cu g. ([ o m t t ; fit 
~ilbcn bi~ · ~ortfe~ung her ,, p{)irofopf)if~cn 23etrad]tung~n Ü6er bit 
mli;Tenfcl}~ftcn unb bi~ ~dc~rten~ Ii 
.-l 
' 
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crbnete unb leitete. . ~n 2änbern · {>itigegen; h)o 1 l'trmoge 
(in es · entgegengeftfc}t~n <fi~flufft6 · p~~fifd)tr .. Umfldnbe 1 bi_e 
menfd>lid}e ~~dtigfdt f~~r frül) auf btn 5tr~eg !}frid)ttt 
· tl)utbe 1 trmangc(te bie tl)~(tlid)e rolad)t · nid)t 1 ·bit gdjilid)e 
· &U 6e~etrfcf)en, unb gin& rcgdmdpig als m3trf&tug unb · 
~ülfä'macf)t &u 6enu$en. 6o tltrt)idt (6 fld}, auf 6dno{>e 
gfeid}e Ußeife, ~it ben ,(Sefe(lfcf)"ft6 ~ 6yfhmen @;)ried}en~ 
lanbd unb !Jlom61 tro(} _ i~ren fe~t . wjd)tigen $etfd)it• 
. btn~eiten. , - · 
<fd · fommt f)ier nicf]t barauf an 1 _ &U erfldren 1 tutb(t 
Wt66al6 biefe btiben mrttn t1on Drganifatiönen notßmen~ 
I. 
big waren in ben ~dnbern unb ben geiten, . wo fie tinge, · 
. fü~rt wurben 1 nod) wie (ie 1 · je Oe auf i~re eigentbümlid}c . 
~eift~ &Ur : aUg~mtinen 2J~rbofifommnung be6 . menfd)lid)tn 
@>efd}led)td beigetragen ~a6en. _mlir geDenten i9rer g~gen~ 
ltldrtig · nur 1 um ben tuid}tigfien po!itifd)en Unterfd}ieO, 
tl)~fd}er1 lt'df)renb b~r langen · ~~uet bcä t6to(ogifd}en unb 
b~6 militd~ifd)en . 69ffems 1 CStatt gefunben ~at &mif~en 
ben . ~~araftcren I . tudcf}e bieG . <9"pfiem im mttert{>um ~attel 
· unb bemjeninen, ben es _ im ro2ittelalter anna~m1 mit grö~ 
fiere~ @enauigfeit &u 6e&eid}nen. 
· · :fn bieftm 3eitrau~ . trfu~r baß t6tologifd}t unb mi, 
Jitdrifcf)e .69fiem nicf)t 6fo~ eine unernuplicf}e. mer6cfferung . 
burd) bit @)r~nbung beß .5tat{>olisismu5 u.n.O ber neubali~ 
tdt 1 fonbern bie grope politifcf)e ~{>-atfad}e 1 wdd}e au5 
biefir (finrid)tung ~ervorging 1 b. {). · bie , regd~d6ige 6on~ 
btrung b~r geifllicf)tn unb ber 111dtlicf]en ~:Rad}t, muti 
e1upert'em als ettva5 6ttrad}tet werben, tuoburd) bie au~ 
ae~dne ~~eorie btr gefeUfcf]aftlid]en Drganifation I für 
bie gan&e :Dauer beß menfcf}lid}en @lefd}Ied)tß, unter ' . . 
• 
' . 
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~ . rWtfd}tm Dltgfment biefe6_ ficf) :jemafs &~finben mögt 1 . QU& . 
. ne6mtnb t1tr6cfj'ert f)at.: §Bermöge Oiefcr 6ewunbernä'tuür:$ 
bigen . ~onberung baf>en bte menfd)licf)en · mereine fid) um 
miete~ ~ö~er ffeUcn ~ö_nnen I ndmlicf} burcf) bie, ~1Öglid]-
- feit 1 unter. berfefben ·gdfUid)ert- iRegierut1g : ·molferfdJaften 
&U uerdnen, wtlcf}e a.U&u ~~f>lreid) unli aU&u t>t~fcf]ieben t)Öri 
·einanbcr toaren, um nid)t md)r·ert gef~nberte unb una6f>dn• · 
- -
gige Wdtlid]t ffitgierungen t>trfangtn· JU burfe"... ro?it ~intm 
. rulorte : mQn f>ctt auf biefe mltife 1 · in eineni 6i5 · ba{>in 
d}imdrifc.f}rn (Srabt 1 bit tnt~Jtgtngefe~ten mort~dle polÜi~ 
fcCJtt <€entnllifl1tion unb !Ditfufion tltrein6aren fönnen. <f5 
ifl f"gar möglicf) getuorben; ficf)1 in dner JWar entfernten, . . 
bod) unvermeiblid}en Sufunft 1 bie IDereinigung bes · gati&cn 
.. · menfd}lid)en ~efd)Ied)t61 ober lt)tn_igflen6 ber gan&tn · tueit}eri . . 
mace in . einer ~in&igen ·. grofj~n eemeint cf>ne ~Jbfurbitdt . 
JU benfen : eine mereinigung t bie 1 fo. lange gei{tfid)e unb . . 
Wtftficf}t g)?acf}t mit tinctnbtr· t>ermtngt U)Qttn 1 einen . §mi~ 
. berfprud) ent{lalttn ~aben . tuürbe. ~m :,jnnern einer j~ten · 
l>tfonbern CSefrUfd}aft . ifl ttdcf}.flbcm baß grofit ~rcblem 1 
bie für bie ~ufrecf)t6aftung ber ge((Ufd}afdi~en .Orbnung 
fo not~roenbige Unterorbnung unter . bie 9\egierung, mit 
ber 9JlÖgficf}feit 1 i~r merfa~re~ 1 fobafb elf fe{J[er~aft ~Uirb, · 
~u 6erid)tigen1 nur burcf} bie gefc~lid]c 6onberung &roifcf]en 
fittlid]er Dlegierung unb materitUer i'legierung . fo weit ge .. 
löfet tuorben, al6 es möglicf) war. .!i)ie Unterroerfung f)at · 
au~ören fö~nen 1 tned}tlid] ~u fevn, .· inbtm fie btn ~va$ 
ratter einer freiwiUigen gujlimmung · Qngcno~men {)at; 
unb bie m~~on(lra_n~ f>at aufvören fönnen, aum t\)tnigfl~n 
inner{lalb gen"itfer <Srdn)en 1 feinb~lig · &U fc~n, inbcm fie . 
fid} auf tine gefe~Iid} confiituirte moralifd}e ~ad)t flu~tt. 
- . 
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· -_ !Jot biefer €podje . Sll& •. tß feine .~al)l &~ifcf}en ber · nie, 
.. . . .. ... -
· bertrdcf}tigfien Unterwerfung unb · be~ . bir.ecten . <fmpörung ; · 
" · unb fo .... "er~dlt tß fiel} ~od) immer mit 4Uen. b~n . @Jefe~. 
fdjaften 1 wo bie &eiben .ectuarten v~n ibrtnt. Urfprunge 
.. ~n · v~rmengt finb 1 wie benn baß 6ei aUen b~nen ber · ~aa · 
ifl 1 bit ·unter bem Ue6ergeroidjt bt!J m?o6amebaiti6mu5 - '• . . .. ' . 
· ge6ilbet finb • . ·· · , . . .. . . 
Um. ·fur{ &u · fevn: - ~trmoge ber 1 :·im rolittetalter .. _au 
etanbe: g'e6rad)ten ~unbamental, eontierung &tuifcf]e~ . geifl~ . 
Iicf}er unb_-wdtlicf}er @etualt 1 f>a~en . bi~ menfd)licf}en @5e~ 
feUfd]aften fidj &U g[eicf}er geit me~t: _ausbef)nen unb 6e~r · 
··crbf!,tn fonnen :- eine ~om{>ination _, ·. ~elcf}e a.ae· ~~fe(?geber 
.. unb sugfeid) aae ~.bilojop~en ~e6 _mttert~um5 für; unmög~~ 
; lief} · an6ga6en. . 
. . ~ittuo( UUn bQS fat6~fifcf}t U~f> ·. feuba(e 69~~m 1 fo. 
weit ber Seitrau!ll; worin _ea, t10rberrfcf}te 1 . fiel) ba~Jtit · ber~ 
trug, aUe bie' aUgemeine~ $ort~eiltl bie tUir _als. btr eon* . - . ... 
berung ver btiben @}e~a[ten . in~drirenb bt&eid]~tt ~a6en, 
gerod~rt Unb ·auf , biefe mJeife mdcf}tigtr 1 als afit . fru~eren 
E5!)fitme I . &Ur mert>oUfommnung beß menfd)licf}e11. ~($ 
fC:f)led)t6 beigetragen . {>at: fo mup man bcd} bt8~a1b · nicf)t 
minber QUtrftnntn 1 bap btr $erfa~ 1 . in . _tl)e{cf}tn tß, ßC~ 
- tQtf)en ijl1 &ugleid} bunf)au6 unbermei~Hcfj u~ fireng no.t~ . . , 
· wenbig roar. - • 
Ußit · ~a6tn.' in frÜf}tt~n Wuffd{Jtn *) 6ttuicftn I bJfj 
bie - t~colcgifd)e ~l)ilofopf)it, utib bie auf bcr~lben gegtunbete 
. fittlid}e ~~rocdt, ibret matur nacf), nur eine prouiforifd>~ 
· ~errs . ----•) . es. bie . pf)ifofop'tlifd]~n 23drad}tung~n u~~r bie §ffiiff~nfd}!lf~ 
ten un~ bit ~hid)tten I im 1., 2. u. a.· Gtud bief~t Se_itf~Tift. . 
-.. ·433 . 
.tlerrfcf}aft ·aut!ü6en fonnten nnb ·. binfttn 1. fcf6ft in · bem 
~oUtommenflen Su.fianbe 1 ·ter · fur · fie erreid)6ar . ll'ar., . b. 6. 
im . *atooli3i6mus. nBir - ~a&cn . feflge~eat 1 bati . 6tibe 1 :.. 
nad}bcm fit baß menfd}licf]e-@Jefd}lecf}t in feiner ~orläufigen 
'fr~id)ung geleitet · f}atfen 1 - in . bcm:·_. m?arint.fa{ttr btffd6tn 
notf)mcnbig burd) eine. pofitlue ~f)ifofop{lic . unb . burcf] tine 
berfd6tn · cntfpred}enbc gri~lid)e ~etuait1 crfe(?t 1 tutrben · 
' mufjten-. - ~6 · ifi um mit(e~ .leid}(tr, {)infid)tlid) -b.er Wtftli$ 
-- d}en- miacf}t tin~n - df>nlicf}cn . Q3ewti6 &u fü~ren, aus rD;C. -
~ . "' ... -. 
d)em · {)~t!'orge(lt, _ bafi biefe 1 . e6gftid) urfprünglid) auf m~· 
litdrifd)e Uebtrlegen~cit gcgrünbet, bamit· enbigen mufi1 baji 
'fie ficf) bei b~r Wrt- bes !Dafevna, -we~dJcr bie ~fueren · @Jt• : 
· fellfäJaften jt _ md)r .unb .meljr ._entgegen firebtn 1 . · we(Cntfid) 
btr ~etriebfaÜifCitß ~ erö~e anfd}liefiet~ Ußie ungemein 
alfo . ·aud}_ ber mlert~ be6 fat~olifcf)tll -unb feubalert 69- ' 
flemä um bie Seit fdne6 ~riumpl)d gttuefen ft!)n -woge : 
bie <fntmicfclung bea nunfdJiid)tn - ~cfd)I(cf}ts, ·in .btr bop, . 
ptlten mid]tung b~r ~ifjtnfd}aft · unb -·bcr ~ttriebfamteit, 
- ~at n~tbJl';tnbig mit ber 3crflörung bitfe6 C5!)f}tmes -: enbl- · · 
gin müffen 1 _ unb ·_ biefe <·Serflöruitg -ift · um fo (d)ntUer er$ . . 
folgt 1 weil baS. <Svffem fdbfi Oie ,<fnuuicfelung me~r 6~$ 
gtl'nfligt f)at 1 als jtbrß anbtrt. -_· -mlir ~abtn· fogar_ in ber 
oben . angefubrtcn md~e {)otl· ~rtifefn . ßttuicftn 1 bap t iti 
geifflid]cr _ · ~r&ief)ung 1 ber 3erfiörungsfeim in bem er(fen 
Urfprurtge biefes Gvfiems ·t»af)rg(nomnien ~etben · fänne: 
tin ~firn, ber fid} 1 unmittelbar nad} bem ~ug(n6Iicf fei:; 
nes grofiten CSfan~es 1 enttl.licfdt f)at. IDiefe memer_fung, 
· _l'ie fidJ ldd}t · auf bit 't\ldtlid]e .Drbnung auebe(lnen · ~dfit, 
wdl bie . mofd)affung btr -<Sfta"erti . unb bie ~efreiung ber 
0tmeinen mit btr t)ofifldnbigtn <finfU9runa be~ ijeubalität 
~. \'J'Ronatsf~."Vr f ~.XIX. ~b. 4~ jjft e g 
• 
·. 
. . 
5ufamnienfaUtn, · ifl .· d~ in bie ~ugcn · fpringrnber fäth)ti~. 
bOß . ber . probiforifd)en matur. beß aefeUfcf}aftlid}en CSpflemd 
im . gnitteJalttr~ - · 
m!ir f~rei6~n ~ier h)eber bfe ~efcf}icf}te . btr 0ilbung, 
nodj. bie . ber muflöfung . bitfes. <99fltm~ • . :·um' jt~odJ . ~en 
fittlid}tn . Suflanb ~er gegenwärtigen @lrfeDfd]aft, tueld)er 
bcr eigent6üm.licf}e ~egenflanb biefes · ~rtifdd ifl,. in ba~ 
nöt6ige ~icf)t - &U ffeU~n 1 muffen wir . einen . aUgemeinen 
fl)lid · t»erfen, t(>eirs auf · bie ~rt · unb .mJtift1 tl)ie bte . geifl• 
licf)e muflofung biefes <S9fiems <Statt gefunbtn · f}at1 t~eHs 
auf bie · ~auptfdcf)licf)flen mlirfung~n 1 bie baraus ~erborgel 
gangen finb. 
!Die . Serllörung eint~ gefeUfcf}aftli~en Spfitnts I unb 
bie <finfu~rung tines aribern, finb, ibrer matur nad}, awti . 
all&u l)ertUicfelte .Operationen 1 ·unb ·erforbern 1 . ein&eln ge .. ~ -
nomm.en, aU&U tliel geit 1 als bafi fie . jemals gldcf}seitig 
burc{Jgefii~rt werben fönnten. · Subörbtrtl if~t bie <finfüb' 
.rung: einet ntuen polftifd}en Drbnung ben Umflur& bcrjeni' 
gen boraus 1 · bie ibr uotangegangen ifl 1 fotuol)l utn bie 
Dltorganifation burd) . <fntftrnung ber i~r entgegenfle~enben 
. . . 
~inberniffc · moglid) !U mac{]tn 1 alß aucf} i Utn bie mot6s 
totnbigftit btfrdben, burd}. bit. <frfal)rting t)Oß. ben 9lacf}• . . 
_tijtilen btr 21nard)it1 bcm @efül)l nä6er · 5u bringen.·· mlan 
fann a6er in rdn ~ geifli~}er · · f.8esief)ung (o9ar · fagcn 1 bati 
ber · mtnfcf}li~e @;tifl 1 · cber bie 6d)rodd)e feiner · mlittd , 
fic9 nicf]t' e~tr JU einer flaren $orfltllung "~" bem &U 
fd}affenben neuen @efelliäJ.aft8 ~ <S~fltm erf)e6en fann, ai6 
biß ba6 uorbergegangenr gän&licf) &trfiort ifi. !Diefe btff~· · 
gentfivtrt~e motf)~enbigfeit Iiefie tief) ld~t burd) . 5d~lr~icf)e 
. . 
~dfpirle 6ewa~r~dtm 
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. (f6 gi~bt ba6er1 ~m . natüdid}m !aufe : ter ~inge ge. 
'. mäfi, fo oft baß · menfcf}licf}e elefcf}ltd)t 6erufen, iff 1 ·bon 
· tinem politifd)en <9vffem &u ei~em anbern ü6ersugc~cn 1 
tine· Unt>trmeibfi~Jt Cfpod)e . bOß .fittlid)tr mnard)it 1 · beren 
~auer · unb ~ntenfirdt burd) . ben Umfang unb bie , mli~ 
tigtti~ ber merqnber~ng . 6etlimmt wirb • .. !Ditftr anard)ifd)e 
~oarafter aber, mujte ficf) notbtuenbig im · I)Öcf}flen ~aDe 
rod{)renb bet :Dcfot·ganifations • ~triebe be6 fat~olifd)en · unb. 
-- . ~ . 
feubafen <59fftm6 entroiddn, tueil · td fid) bamalß um 
bie grofite · Um~dlsung {>an{)eltt1 ll't.lcf}e 'jemals fann 6t~tt 
gefunben f)a&en, namendielt ·um ben liebergang ··uon btm ~ . • 
t~eo(ogifd)en unb , militdi-ifcf}en 69fltm · &U bem pofitiuen· 
unb inbuflriöftn · Sufla~b 1 ··. in $e;ug auf h)tld}en alle bor• 
{)trgegangene ltmwdC&uilgen 6lof3e m'lobififati.onen· · gt"'efen 
,_ waren_. mud) ift bieG .tuirfficf) ber \lall "getuefen im fe~,. 
&e6nten 1 fieb&cf>nte~ unb acfJt&e~nten ~a~rf)unberte 1 . wdf)~ 
ttnb . Neld}eä 8eitraumti biefe !Deforganifation au 6tanbe 
gt6rad)t iff. ~ 
· . mJd6rcnb bt6 ganaen .2aufes biefer ~eriobe1 bie · man, 
- mit gtitem 1Jled}te 1 rebolutiondr · nenntn tann 1 finb GUe 
gegengcfeDfd)afditfJt ~Deen in @lang ge6rad}t unb · lU :Dog, 
mett , erboben roorben 1 t1).:il6 . um auf eine an~altenbe 
~eife .· aur 3ertrümmerung bcß fatf)olifcf}en .unb ftubafeti 
E!)fiems &U bientn I tf)eilß um gegen baffdbe aae .anar• 
d)ifd)en 2eibenfcf)aften &u t)crdnigen, tudcf}e in bem menfd)• 
IiefJen -tJer&en g-d~ren · unb . in getoö~nlicf}tn geiten burd) 
baß lte6ergeroid}t eines ~oUffänbigen ~efeUfcf}aft6 ~ <.Svffem6 
&tifammengebrucft werben. muf biefe _m3eift ifl bad ~ogma 
-· tlon einer · un6efd)ranften · ilrtif)eit beß @)etuiffen6 &Uttfi 
aufae(teUt t\'or~en1 um bie t~eolo,gifd)e_ @>e~alt &u t)ernid)ten; 
. @}g 2 
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fo()anii . ··bas !i)ogma t>on ~ ber ~_ofts. euuerdnttät., um bit' 
- . 1t'tftlicf)t Dlegierung · umjuflür0en unb ~ultQt baß· ~ogma · 
... I)OR btr .@)leid)beit 1 UlU . bie ~(te gefeßfdiaftlicf)~ ~faffififa• -
. · tion &Ü, &trfe~ett. ~ m?it · 6tiUfcf}tUeigcn ü6erge~en. w:r bie~ 
· ~inber . wicf)tige Sbun aweiten maitgetJ; .tudd}e t>ie fritifd)e 
·. : !l)oc~rin ·ausmad]enl ' unb "on tudcfJen jebe .·dn&dn auf. bie .. 
. aertrummerung eine~ .. entfprecfJenben . ~~eiles b.cs a"rtcn po." 
.\.Jitifd)en E;~fleme6 abge&tUedt · {)at. 
. rulaß fid) t>on fdbfi fnttl)icfeft, ijl, eine:t getuitfen 3eit~ 
. . ~ . 
~raum ~inburcf) 1 n·otf)roenbig . red)tmd~ig 1 tueil ·,6 1 eben bas 
. burd) 1 irgenb einem ,$eburfnifi · ber Q>efellfcf}aft · ab{>ilft. 
Qlud) .finb \,)jr ·todt ba~on entfernt 1 · bie müt?licf}ftit ttnb 
Jdb(f ~ie . un6cbingtt mot~~enbiafdt btr. fritifd}tn ~octrin 
in ben brti . h~ten . Sabrl)unberte~ ~U - . l)erfinnen. mocl} / 
nlt~r: tt1ir gfauben 1 ba~ . bieft : ~tf)rt, allem . mnfcf)eine bom 
@lege_nt~eil &um !trc(? ,· unuermeiblid) befhf}tn wrrbt; biß -
ein · ntut~ gefeUfcf}cftlicf)es _<5vflem bireft cingefül)rt roir,b , - • . 
. unb bafi (te, biefen gan&en 3titraum binbutd,, (incn -notb~ 
wenDigen <finflufi · u&en . muffe, weil bad ~afe9n bed alten 
69f!em6 tr{i"' alsbann als untuieberrnflicf) bc~nbigt ~ctra~ 
ttt. werben fLtnn. ~tnn jebccf) bie ~irtfamtdt ber friti• 
~ f~tn !i>octrin. in bief(m. Sufammenb.ange al~- not6mc~big 
für bie <fnttuicfelung ber Q:itJÜifation b(trad}tct tutrbtri 
·· mu6 : fo ifl fic gltid)ruobl, l)eut · &u ~age, in einer weit 
tl)i~tigern ~e&ief>ung 1 baß f)auptfdcfJficf)fle J}inbcrnip fÜr 
l>ie <finfü~rung · b er neuen -politifd)en .Orbnur.g 1 btren 
!Uorbereitung fie 2lnfang6 erleicf}tert (.)at. : 
/ . . . mer~oge . eines un~i~erfle~licl}tn Q)efd)icf6, ~aben bic -
' · , t>crfd)iebenen !Dogmen. 1 · aus wdcf}en ,bie fritifcf}e ~octrin 
~e(le~t , · . bie .·"one · C!nergie_, bie i~nen fur . bie <frfuaung . 
. ' .. .  
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if>rer ~~fiimroung notbwenbig .Uar1 nur ~aburd) getuhittcn · .. . - . . 
fönnen 1 bäfi fie einen·· un6ebingten . @~atafter anna{>men 1 . 
ber fie not~tuenbig · feinbfdig . madJtei nicf)t· · blop 6infid}tlid} · · 
beß <Svfiems, ba6 t>on . i~nen · aerflort ~erben foUte 1 ·fon• .. -~ . 
bern aucf}'. gegen jd.>eß gefeOfcf}afdid)e · _<-9vflem ub_er~a~pt.· : 
... !Da~ __ er ~at feit t>er 3crt~tlmmerung ber arten· . politifd)en 
·- .OrDnung, bie man als t>oUenbet 6etrad}t(n fann, ber · <tirt• 
fiuti ber fritifcf]en ~rin_&ipien in ber -~efeUfcf]aft eine etim• 
.mung geroecft~ Wdd}e 1 f>a[b UtlWififiarlid) ;· -baft> mit ~e- . 
tuuptfe!)n · unb _ U~6erlegung, je~e. Drg~nifaticn -&urticlflofi't. 
gu gldcf)cr Seit .. ~at bie1 _ feit Orei :1af)r~unberten angenom~ 
tnenc @;eroo~nf>eit, Lliefe fe(>re auf aUe gefcUfd)aftlid]e ~ra .. 
-gen an&utveriben, 'bi~ ~dflcr auf eine ftl)r C>egreiflid)e ruleife_ ·. 
b~~in gtbr'!cfJt 1 . fie ßUr @3ru~!>fage . ber mec_rganifation' lU 
ge6raud)cn i fo cft .1tatafrr~pben 1 wdcf}c i~rcn ~~araftet' -. ' · ' . 
in . ber gcr(förung _ber. ,alten Drbnung ljatten 1 bie ~ot~• 
· tuenbigfeit - ein.er ffiüdft~r &Ur_ Drbnung inß ~id)t ge(ieat 
· · "a6eri. - . Wlsbann ~at -fidJ bad feltfame 1 fur Stbtn, btr 
nid]t · ber f>i(iorifd)en · <fntwicfdung gefelgt iflt unerfldrlicf]e ~ .· \ . . ' 
~~änomtn. ~in_er aum. evnem trf}obtJJtnj fittlid)tn unb-
. politifcf]tn Unorbnung l>argeffdlt_, . ba~ nccf} ba&u al~ baß 
Siel -ber gefeUfd}aftlid}en $cßenbung gtprieft~ ltlirb. IDenn· 
jebes ~cgma .-ber · fritifd]en ~octrin 1 fobait> . es __ in einem 
crganifd}en Sinne gtnommen mirb 1 Iduft l>af>in cu51 baji 
·_ es, in ber_ entfprcd}enbcn . me,ie~ung, . ben ~runbfat? auf• 
fid[t: II bie Q>if~UfdJaft. muffe nid}t . georbnet fevn. n 
€6 tuürbe fiel) 1 . an jebem politifd}en ~ogma neueret 
~eit 1 o-~ne ID?ü(>e 6etl)eifen laffen, bafj Dies Urt~eil fdn~ 
Ue&ertreibung. in fid) fcf}lie~t. _. !i)ocf) unfcre mbfic!Jt ge9t 
fur {)(ß mugenfllicf nicf}t . ba_~~n1 eiQC birccte unb t>oflfbitlt)ige 
i . 
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'J)rüfung· b~r fritifcf)en !Doctrin an5ufl~ßtn; - wir . JVtrben ·an 
• • ~ t . • 
canem _·anbcren. Drte barauf 3urücffommetL . ~n biefenl_ 
aufantmen{)ange ~a&en wir blofj tintn m6rtfj . bauon -gege.- . 
. . \ . 
btn; um tin tuenig g~nauer ben _@)cfid>tßpunft &u · bt&tidJ• · 
n~n , aus rodcf}tm ·wir biefe ~~eorie bttrad)ten. ~ür un.-
. feren gegent~drtigen gauecf, müffen roir und barauf · 6t• -
fcf}ränferi, fie in i~rem _ atierwicf)tigfle_n \lJrin&iP · auf~ufaffen, · 
b . . l). in bem, h>a6 · baß_ ijunbamentals @lefe& · ber ~{)eUung . 
&ltlifd}e~ geifilid)er unb tue(tlicf}es: ID?ad}t ange~t. _, 
. ~ 
· $on. aUt~ rtbOl_!Jtionnr_en. $orurtoeilen 1 tudcf)e burd) 
,.. ben·. $erfaU ~es ·alten Q>efeUfd)aft61<Svflem5 in ben brd 
· l_r(7ten :Jabr9unberten er5eugt ll)ol't>en finb 1 · ift · bittS -altefle 1 
ba~ am tief;len gewur&dte I baß am aUgemeinflcn · berbrd~ 
tttt 1 baß 1 ~ie @>runbfage fur aUe . Übrigen f>itbtnbt · -
feneß ~rin1ip1 · nad, tudc!}em in ·· ber @>efellfcf]aft feine gtifb 
lid)e ~ewnlt \lorl)an~en ft~n foUte 1 ober,- tl)a~ auf (find · 
6inau8lduft, bit mleinung, tl)dd}t biefe ®tll)aft aufs. mou. 
ffdnbigfle · ber tveltlid)en ~c"'.a[t unterot_bnet. !Die ~önige 
UU.b. bit möfftr 1 . Wdd)t Über , bit fdmnttficf]en anbertß · . . 
~~eile ber fdtifd}en ~octrin im ~antpfe liegen, finb ü&er 
biefen m&ganggpunft tloilfommen einberffanben. ~n fdn· 
bern 1 ltlo ber · ~r'ote{fa.nti6muß ttiump6~rt f>at 1 roirb biefe 
mernid)tung . ober ~erfcf}lürfung ber gei{Uid)en e3ttnaft re~ · 
gelmä6ig unb unuer~e(llt proUa.mirt~ ~Uein bafiel6e qJri~~ 
&iP f>at ficf} 1 wenn gfeicf] auf tinem Umrorge, _ nid)t min• 
ber 6efefligt in · 6taateu1 tudcf)e fortfa~ren, ficf) fat~olifd)e · 
au nennen ; btnn t>ie tvdtlid}e I IDlacf}t ~at in i~nen bie 
gd.(ilid)e .Qierar~ie gän)lid) bon fid) abf)dngig gemacf]t ,: 
unb bit Q;eifificf}ftit ~at fid) tuiUig in _biefe Umroanblung 
gcfilat, unb ! bic manbt aufgegeben 1 twlcf)e {ie an eine 
I • 
_, 
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<!:tntra(, ~egitrung _ff1upften 1 um fidr fd6fl &tJ nationafi• · 
fire!n. · . .!turs 1 !Im ,burd) .· ~iue . _cin&ige neue ~~a~fad)e bie . 
gan&e <Stärfe unb . ~ßgtm~in~cit . . bie(er mldnung fÜf>lbat· 
&u · mqd)en 1 tuirb e~ · ~inrdd)en 1 . baran · &urüc.f &u erinnern 1 
bafi man 1 in . unftrtn ~agen 1 einige tld}t~ng6tl>e!rt~e · ~~i· 
. -lofcp()en gefd)en ~at, bit, nacf)bem fie gegen bie~. morllf• . 
. . . J . 
· tfJtil 5u . fämpfen . t)ttfud)t (lauen, in i~rer eigenen ~ar • . 
t()d nur __ f)alsflarrige . Qlntagonifl~n engetroffen f)a&en. 
mad) ber ' aUgemeinen <frfhirung I ~dd)e tuir oben 
gtgebtn l)a&en 1 furd)ten ~1r nid}t,- bafi man ttn5, · ~in• 
fid)tli~ bitfer ~utttr • ~bee ber fritifd)en \l}bilofop~it 1 fo · 
tl)it l)in(id)tlid) aUer. u&rigen I btfdJulbigen ~erbt, ~ al~ .uer~ 
fenneten wir bie ffiü~lid]feit unb . fdbfl Oie . ~~itgenid1}e • 
mot(>menbigfeit bcrfd6en I um ben Ue~ergang . tion btnl 
alten ~fftOfd]aft6 '. 89ffem lU dnen1 neuen 5~ · <Stanbe &u 
6ringcn. IDa t\lir inOep ber ~einüng · fin6 1 bap 1 · tvtnn 
()ie aertrummerung be6 er{le!rtn 69fiem5 mit btr . geiflli· 
· d)e" Orbnung ~eginnen. ntufite 1 · berfd6e ~ang not()rcenbig . 
bei_ ber <finfü~rung btt 5roeiten 6tfo(gt Wttbtn mufft : fo 
ftf)en wir uns aucf) &ü einer ·birecten ~rüfung ·biefed ~un• 
' , . 
{'amentaf s ~rinsip6 ber fritifcf]en !i>octrin genotf}igt 1 ·um 
' . . . 
ndmficf} .· bie @;ei(ter, fo t>ief an uns i(f, au ben td)ten 
€lementar ~ ~egriffen ber aUgemeinen 6taatstunfi, bie feit 
brti 3a(}r6unberten in mergefftn~eit gt(ftßt finb 1 . f>inficf}t,. 
Iid, be(fen surucfsufüoren I mas l)t)ß if)ntn an~cnbbar iff .· 
(IUf ben gegeriwdrtigen 3uflanb ber ~eftßfcf}aft. .!Dies ifl -
. ber g~ecf biefer a\ei~e t?on Wrtifdn 1 wer in h)ir und 6e. -
mÜ~tn . Ntrben : 1 ) bie . Dlctf>wenbigftit ber <finfu~rung 
tiner, bcn ber mtltlicf}en ~ad)t burd}auß gefcf]iebenen uttb 
unab~ängiatn gdfllid]en . etwalt nocf}&nwdf~n ; 2) bie 
I • 
, 
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. Oaupt1~6ar_aftert ber ·ncuen flttlicf}~n .0rg4nifatlon1 · ~e{d]~ 
· btn moberne~ Q>efcflfd)aften &uf.om~t; '" · beffimmen •. '.:in 
.birfem . trflcn rurtifel tuoUen· roir . bie i . be6 . mad)benfcnd. fds 
f>igtn· .. <5dti~r nu~ borbereiten 1 fiel) in ·· einen ~ ~e('id}tspuntt 
5u ficUen, - b~r ber ... ~crrfd)enben . <Seroo~n~eiten· . f'? wcilig 
~n!fPtid)t. . Un6 &U~ _biefe~ ~nbÄtutcf glauben· roit ·eine 
~olge . i'~n · ~~obacf)tungcn . auf&dbl~ri &u · müffen 1 weld}_t, · 
ebne . bi'=. ~rage i"-_ fiel) fdbjl. &~- bct)anbdn 1 uns gt.dgntt 
. fd)einen 1. bit . mufmt~·ffamfdt bicfem· @)egenflanbt. &tt3Ull)en~ 
- r . - -
ben., · -inbem. fie; auf dne empirifd)~ ~eif(, · bartbu~, baß 
. . ' . 
~a6 ~Ugemeine ~efire6en bcr ncueren ~u.oli3iflcn unb · ~e, 
fe1Jgc6er nacf) c~n(r politifd)cn Drganif~tion Ö{)ttC gd(lli~·e : 
@e-walt ·in . ~er. gefeUfcf]aftllcfJe~ J;>rbnung eine·, uncr~eplid].e 
unb b.eja~mernsroert~e . 2ücfe &urücfl<ifit. · 
. !Die Q:rfa~rung ber . mergangenf)eit fönnte . bie mot6• . 
wenbigfeit ber 6onberung &tuifd}en ber geitllid)en unb ·ber . . 
tudtlid]en_ rolad}t auf &Wei berfd)hbtntn mJegen conffatiren: . 
tinmal·; . wenn -man . ben · Sufianb bes menfdJiid)en ~e~ , 
. . -
fd)led}t6 unter ber ~trrfd}aft be6 5eatt)oliJidmu6 unb b_er 
~eu~alität mit bentjenigen gu(fanbe t>e~glid)t, worin e5 
burd} bie ( wefentlicf) tueltliclJtn .Organifationen Q>riecf)tn:a 
fanb5 unb 1)lom5 er~aften Werbe ; &Wt~tens 1 tOtnn m~n . 
~it mad)t~eilt . attf&dbltt1 Wdcf}t bie Unterbrucfung btr gdfl~ 
ficf]tn . ro?acf}t 1 feit btm, mnfangt . J'tS . fe_d)3ef>Uttn ~af>rf)Un• 
berts · nad) fidJ ge&ogen _ ~at1 ober, was baffelbe fagt, tuenn 
man bit Ufurpation · ~ber ~dtli~en rolad)t ins ficf}t ffeUtt. 
UBi~tucl · ficf} nun aud ber .erften ~laffe t)on ~eobacf}tungen -
wefentlid}t ~ele~rungen &ie6en liepen, tl)t(cf)e <tuf. bfe_ t)or• 
Jiegen~t . ijrage birect - ~ ange"'en~et . tucr~eu fönnten: fo 
wu'rbt bocf} . bie grcffe mcrfd]ieben~eit be~ (fpcd)eti fit aU&u 
\ -
.. 
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'Jtrtuicf~lt mad)nt I a(fJ bafj . Pe ' b e Ii @taf) '?"ori ct~ibe'n·a I 
. ~uf weicfjen:_ , ~6 u~u.i · · ~i~r . ~nfommt, gewdf)t;cn ~ ,.önit_tcn; 
unb auperbem_ l)aben tuir . bie ~runbfagen . bitft~ merglei· 
dJung -im. · <fingangt bicf~t.i. ~rtifdd ~inrtid}enb . angebeutet~ : · · 
m3ir b(ti6tn · btmnad) 1 iit . btm ffiaef}fofgenben 1 . fltf btt. ' 
. . 
4roeiten· Wrt llon ~ba~fad}en fief)en 1 beren . unmittdbar.ed · 
. unb mef)r in bie· ~uge!l fpringenb'e5 geugilifi · entfd)eitlent)~r 
ft9n mut}. ro3ir ~aben · alfo 1 '~infi(f)tlid) ber neuercn · @e• 
feUfcf}aftcn I l>ie ~aupta~ten politifd]er mad)t~eile~ bic man' 
mit ßid)~rf)ei~ ~~~ .. muflofung ber geifUicf]en ~etualt &u• ' 
fd)rei6en fa~n, . fummarifcf] &n betracf}ten. · <fin.e . ~rüfung 
1)on fo _ grofjer ~id)ti.gfeit tl>urbe naturgemdfi fe6r · autf~ef 
bef)nte 'fntwidelungen forbtrff. . ~nein ber .2efer 1 (inmal 
. .. • 9 • 
. , in_ btn angcmt1ftnen . @efid}t~pu~tt gt(feUt 1 . wirb . ot)ne mn::s 
firengung bie <f~n&eln~eiten trfe(?en 1: Wdd)e ·. un5 f)ier Ufit 
terfagt (in~. · . . 
. Um · 
4 
in biefe ~olge l'on Q;eobacf]tungen nur · foltf)e 
. "' . 
~{>atfad}en auf&une{>men, rodd)e fd~ig finb, eine flare unb 
!tntuiberffe(>fid)e_ Ueber0eugung au- beroirfen, tuerben ·wir ··a6s . . . . . ~ 
pd)tlid) bie : ~etracf}tling · grofitr .!tata(lrcp6en-.. tntferntn 1 
~ . . 
roierool fit1 ·in . fct_?ter 8crglid>erung, auf bic gtifUicf)t IDtfQ.r• . 
ganif\ltion ber, @>ef~Rfd}aft be&ogen · tuerben muffen; . be~n 
ungead)tet biefe6 Urfprung5 1 fann . i!)re rulitDerfcbr nlit 
ffiec:IJf . als unntöglid) fur bie 8ufunft betrad}ttt rocrben. 
mJir . t\lcrben UUG . barauf 6efd]rdnfen 1 ben {)ergrf>racf}te~ ­
Buflanb ber ciuUifirtcn $ölfcr tt>dbrenb bcr brei fe(?ten 
:Ja(lrounberte 1 unb fo tuie er nod) . jet)t fortbautrt1 · &u 
pnifen. . 
~a6t ma~ &utörberfi bie aflgemeinfien ~olitifcf}en $e. · 
&itbUngtß . inS mugt 1 (~i tntbtdt maU 1 bap 1 fo laUge ba~ 
I • 
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fat~ofir~e e~~tnt eint 6t~tutenb·, : ~aft · .i~·- .fld)' fcf)lofi 1 . . 
~ie . ~t5it~ungen 1)0ß <.Staat an . <Staat . im ganaen d}riflii. 
d}tn . ~uropa dner rtgrlanäpigen unb blti6enben Organifa• 
. • t l • 
tion·· unterworftn 1\laren 1 ~dcfJe {>inreicf)tt 1 fine gen>iffe · 
frtiw~Ui,ge prbnung unter i!)ntn au er{Jalten, unb i~~en 1 . 
1\'tnn bie pmffdnbe ts· trforbtrten, eine <!oßcctiu-.~~ätigfeit 
an&umutljen 1 tvie in brm. gropen unb .. - ~id}tigen Unterne~ 
men btr. ~rruuügt • . m?it ~inem mJort:· man t~6licfte ba• 
mafs 1 · waß ~trr · tlon rolaiflre 1 mit einer (o grünblicf)en 
mid}tigfeit, .ba~ m.Junber ber europdifcf}e'n rolonar· 
d} i e genannt l)at. Dlud(icfJtlicf) br~ <fiuilifationtJ~. 3uflan~ 
btß . in bitftm 3dtraum/ tuar bitfe megitrung cf)ne aroeiftl 
fef>r unt>oUflänbig. . ~Utin ifl in Ditfer; · · fo wie in nati~ . 
auder ~e&ir~ung1 bie aUtrunboUtommenfie · 9\tgierung nicf)t, 
auf bie ~auer, ber mnard)ie 6ti . tutitem bor&usieljcn ~: rulaß . 
i{f feit ber merfd}lürfung ber pd6fUicf}en @Jcwa(t in bie(er 
.Oinfid)t gcfd}t~en 1 !i)ie tltrfd)iebmen . mldd)tt (furopa'" . 
finb·, einanber grgrnü6er, iri ben ·. 3uflanb. btr ~Hbtn ge~ 
. ratben: bie ~önige (laben auf i~re Stanonen bie 1 ftitbem 
· fe~r, wabre 1 ~nfd}rift fc~en laffen : ultima ratio regum. 
~dcf}tß ro?ittd f]at man trfonntn 1 . um bie unermefilid)e . . 
2ttrt ·. ~U~3UfÜßtn r tudcf)e, bi_e mernid)tung btr geiflficf}tn 
@;tma[t in biefer -tlinfid}t &urü~lie~ 'l Unffreitig mup man . . . . 
_ . gered}t . frvn gegen bie ~~mu~ungen - ber · !Viplomattnj baß, 
ll)as man wo~l europdifd]e~_ ~feicf}gemicf]t genannt ~at1 in 
(frrilangdung cin_e6 reelien ~a~Dee, ~trbor&':'6ringen unb 
aufrtd}t &u crf>alten. ~Dein n>er fann fiel) entf]alten, t>ie 
.potfnung au 6tldcf)ehi 1 bafi auf einem fold)en ~ege eine 
wa~re 6taatenregierung in5 2e6en gerufen t\1trben fönne 'l 
<fd · iff auägemacf}t1 bap bictt ·~;Iddjgewicf)t6 • 69jiem,. 
'• . 
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tuäorenb feiner ~a~er I mcf)r ~ricgt · ~eranlafit 1 _af6 ·t>tr-
f>int>ert · f}at. i.'>i_t, . burcfj. l>it fi'ansöfifd)e Um"'df&ung 6e• _· 
ll)irfte ~rfcf)ü_tterung · (>at ts in ·<Stau& ·-ßermanbelt·, · unb · 
jcb~r <Staat i{f. in einer · anf)alttn;btn -Unru~e t>or .. tin~r aii~ ·. -
. gemeinen mer~cerung ~on (Seiten .. irgenb . 'tiner' grofitn 
. I 
m?acfJt ge6Iit6en. ~fl <furopa in 'bem ~ugen6licf1 · roo .roir 
b~tftn 2frtift( fd)ttibtn, nicf)t. brauf unb brtlU (Nenn gftid) . . 
of)tie 3tueife[ mit ·Unred)t) &u flircf}ttn I bas ganse ev, : 
fl~m außrodrtigcr me·r~dltni['e fönne burcf] btn ~ob tint6 
tin&igen m?ann"~ in @3efa9r gebrad}t tutrben 'l · 
!Dem ~ - wati tuir fo e6en angefu~rt . f>a&en 1 muj ~in­
augcfugt · mcrben, bap, nad) eintt fe6r rid)tigtn QSemerfung 
, beßJ ~trrn t>on mlaiffrc ~ bie mlirffamfeit ber gtifUid)en 
@)etuaft, · · in ber t)on unß aufgtfleUten !ö~aie~ung 1 "nicf)t · 
61ofi nacf} -bem füf)lbaren @luten 1 · baß fi~ (>ct't)orf>ritlgt 1 
fonbern - unb &tuar vor0ügticf}, nad}. bem m~ren, bad_ fie __ 
abmenbet, unb bas nid)t fo. leid)t 5u conftatir~n iff1 6t• 
· urt6tilt il'~rben muff." · ~in merftuiirbige6 0tifpief1 tlon 
. bitftm ·qlf)ilofopl)tn cngefü6rt, fann . bie mlid}tigfeit Diefer 
~eo6acf)lung in i6r t1oUes ~icf]t (fe«en. 
Q;ei bcr · ~ilbung btd ~ofonial~Svflems, wdcf}es auf 
bit <fntl>edung· t)on Wmerifa folgte, ~aben IWti 1 im f}od)~ 
fftn. @)rabt . auf dnanbtr eiferfÜd)tigt molftr t i)OR btntn 
jebefJ bem anbtrn bit tuid}tigflen ~clonial * föefi~ungen bt• 
ntibete 1 unb bit auf einem un~rmrpfid)tn <frbrticf) in Qlb 
f]alttnbet ·, $erü~rung flanben 1 um bie[!s 0eweggrunbes 
roißen nie · tinen tin3igen .strieg gef)abt1 tud9renb aUe tibri• 
gen eurDpdifd}en· ro?dd}te fid} mit btr ~artnädigflen <frbit-
terung · einige, 6tina{>e· unbel)eutenbe ~ofien flrdtig gemacf}t · 
~abtn: . . m.lobu~ iff . tin fo nrojet'J mefultat gewonnen 
. . 
.t,orbtn 1 ; .!Durd} .· eine · .Qanbfung . ber aeifUicf}en · @letualt, 
-. tudd).e 1 tiod] ()aAu, · tarnals . fd}on in _. i{>rem ~afel)n er•; 
_ fcfJÜttert ll'ar. · €6 · 6ebut"fte . einer 6lotjen Q;uae · 2lle~anber6 · · 
. bt~ 6ed}fien, tudd}er 1· · im erflen · Ui"fprunge . bes ~oloniai:. 
<S9fiem6 · eine aRgrnteine : m6marfungs ~ ·2ini~ &ttlifcf}en bm 
mieb~rlaffungtll . ber '?vanier· . unb . benen . bt~ ~ortugie~ 
fen &os .*). · . ·. · · 
rulir tuieber6ofen eß: was "fltfd}e{Jen i(l, f)at gtfd}(~tn 
.mti1fen 1 'unb tuir finb 1 .cf}nt g~dftf 1 t\)Cit · entfernt \)Orl 
jeb(ßl unfrucf}t~aren . ~ebauern b"infid}tlici) ·. b~r mergangen.,. 
f)eif. ~ maein baftir . fef UnS benn aucf} trfau6t 1 . mit bem 
. ' - ~ 
gr()ptn .€d6ni(? bie . !töatf(lCfJe t>er ~utermeplici}en .fücfe · Du· 
' 
•) ·~~ giebt unfireitig ~inm befferm Glrunb,:·. aufJ wd~em . man 
· fiel) . bit Wrieblicl1fdt, worin S}lortuga[ unb (Spani(n ~infid}Uid} i{)rer' 
am~Tifantfd}cn IDcfffi?unge~ in . aUtn Sa{}tf}unb~Tftn . gdebt {}aDt11, er~ 
f!ären fann . . !Uie~ ift bie Unenbiicf}fdt be~ · ~anm~, · ber _l'on . 'bdb~n 
au~gefÜUt · Wtrbtn mupte, mtnn fie dtl'a~ ·in . ~mtrif'a bcfi$en· moll-
ten : tbtt Un"tnblic!Jfeit, md~t fit in jener .Seit, wo ~[e~anber bn-
~ <5cd}~t ficf1 . ag ecf1ieb~ricf1ter 0roif~en_. bdbt fl~Ute, f~~~ wenig fann~ . 
ten, nnb über tl'dcf}e, biefer · spabfl nod} meit roe~~ger 6cCetrt rear: 
(!~ ~ar bentnacf) feine~roege~ hie ~(utoritJt be~ l)dl. ~atir~, roofJ( 
aber ba~ ~~r!}attniti, morin Wortugal unb Epanien, 1'~rmöge ifJrcr 
fd)macf}~n IDe~Otferung, tJU ben ttngt{)euren Zenitoti~n in ~mnif~ · 
fianben, roa~ 6dbe; in 2;e&id)ung aUf ben rteuen 2Befttf}dC, · in einem 
guten . $emc1)men tr~ieit. . J)uT ~on 9Jl~iflrt, ber in feinein 0Lai~ 
fDnnemcnt~ ~on· bem buTa,aus falfd)en ~ebanf~n au~s~~t, bajj ein~! 
ffiucffe{)r 3ur mergang~nt)dt mcgticf) fei, t)trgivt · nur aU~u oft, ba~ 
btr ~ell'th~ feine -~rd.n;eri {Jat; ü6n· rodete er · nicf}t !)inau9fcf,nH?ifen 
batf, roenn tr ficf1 nicf]t fdb~- t)nnicf,t~n will. ·Sn · bem ~orliegmbni 
ljaU~ ~ergafj . er· fogar, bat}, et1~ 5lll~~-~'ocr ber @:Jed}j?e f~ine ~erisfJnlt~ 
fini~ ~og, oqnt eisentlicf1 !U mitTen_ tva~ tr t~at, (~ ~d) gar · nocf) 
nid)t um dgcntli~~ Ulitberfafjung~n, fonbern nur um D\aub3üge in 
~mtrif~ ~anbdtt. · · · ' · - · 
·.; . . ~lnm.- bt~ j)eratul g. 
~ . •. ~ . 
··· 
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. bemerteti, : meld)t burcf) · bie unbcrmeiblid)~- 21uflöfung btr . . . 
. alten :_ gtifllid)en ·· @>e~alt in · ber · .europdifcf}en D~ganifation 
. _ ent(lanbcn ifi 1 - unb baraus -ben · 6cf)fup _ ~u &icbcn·, ba~, - in 
bicier tr(ien · .. ~e&ie_~ung 1 bie} (finfü{>rung · ~ine6 neuen fitt-
~ . 
lid}en megiments ·. burd) . bcn gegtntl)drtigen auflanb . 'b_er 
- ' -
ciuilifirten . matiouen gcbittcrifd} gtforbcrt wirb. . .· .. 
. . .•. . -· . -
9lid)ttt, man ·. nun!Def>r ben ~Iid auf bie · innere· t:Jr- · 
. . 
. ganifation . eines jtben molf6; .. fo . wirb biefelbe motf)roen-
bigfeit nod) _tUdt fü()fbarer . but·d} --eine · m?enge . uon· fl3eroeg- . 
grün"~n 1 : uon ~ld)en tuir uns bantit ·. ~tgiuigen bit 4Uge* 
meinfitn · an&u;eigen. . . · · _ . . . · : . . :· :: : : 
. i)er . m~rfaß . ber t6eofogif~en ~l)ilofc; pf)ie unb btr if}r_ 
entfprccf}cnbca:t ·gei(irl~en CSetuaft 1. ·f>at . bie ~efeOfcf)aft obne 
. aUt fittli'd]e gucf;t ·gclaffeJt. · !Daf}er bicfe ffid()e bon. ~or; 
·gen 1· tueld)e ltlir ·in ber .Orbnung 6e&eid}nen1 roorin . fit· tief) .. . 
gegenfeitig btrfetten •. 
. . 
· 1. ·. !Das t>oUenbetfle Um~crfcf)weifen ber . @;eitler. Stb 
. , 
bem jebtr bal)in. firtbt, fid} burd) eigene $raft dn / ev-· . . . 
. flem bon allgemein~n :'jbeen 4u . 6ilbcn 1 . ~{>ne irgenb · eine 
· bon . ben . ba;u . nöt~igen. ~ebingungen . 3u . tr'füUen 1 · ifl ~6 i 
_·_nacf) Ullb nacf} 1 fircng un_moglicf) geworben, · aucfJ ·.• n.~r · &Wi* 
fd)en &tuti @leifle~n eine · reeae_ unb· bautr~afte Ue&crein~ 
jiimm~uig über irgenb eine gefeUfcfJafdicfJe · ~rage 1 tudrt fie 
. a_ucf) ~ nocf} fo cinfad), &U cr~O(ten. ,Stönntt fiel) bicfe mnar~ 
d)ie auf baß 6cfcf]rdnfen 1 was fi~ ~dcf}erlid}e5 in fid) 
fcf)lietit, ·. fo würbe baß Ue6d gering fevn unb bcr .<:?pott 
au5rticf}tn1· um es in ben ~ nöt6igen (Sd)ranfcn &~ tr~altett. . . 
WUtin t>it ~cicf}tigfeit 1 ltltfcf)e baraus tntfpringt 1 b~ji UHlU 
. . -
ü6er _ bit ·meiflen ']3unfte, beren Unerid)ütterlicf]fdt für . bie 
gute .Orbnung. JJon ber gropten m3icf)tigfeit ·jfi1 bad ijtlr 
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· . unb bat! m3iber1 a!ß 6tinä9t gfrid}tn . Q;eifan' 1\'trt~, bm. 
. · ten · barf, · br!nst Ußirfungen . bo!l ber {>ocf}flen ·. ~ebeutfca~ •• · · 
feit f)ert>or. · . . · . . .. 
· , Um bie . ~iefe unb magemtht~tit · bitftf . inttUeftueUen 
· mnarcf}it ge6örig &u fü6fen 1 · mup man . 6tmerfin1 bafj fie 1 
. ~eut &u· ~age, nid}t 61ofi unter .ben 0et~nnem.ber fritifd)e~ 
. !Doctrht ·angetroffen wirb,· in beren @;tifte fie · fiel) :&u finem 
\junbamtn!al,. !Dogma confiituiri bat. . mla6 n~d) tudt ent• 
fd}efbtnbtr iff 1 btfief>t . barin, bafj man fit; Nenn gleicf) in , 
. . ·. . ~ 
tinem naturlic:f> t>id ·geringeren ~rab~, aud) bei ben ~e, -
fenntrn ber_ rtictrudr_ts g~benben !Doctrin tua6rnt{>men · tann1 
mo fit 1 im fldrffien mliberfprud) mit i~rer ,~enben& 1· ein 
unfrehviUige6 9lefultat bts aUgemeinen unb unwi~trffe{)li~ 
d)en @>angtß be5 menfd)lid)en @;ei(leß iff. 3ut>Örbertl bt• 
merft -man unter i~ntn eint erflt grolle <.Sonberung, tudd)e 
. . . ' 
. ~~ifd)en ben mert{>tibigern btß ~at{)oli&i8mu6 unb benrn 
ber . ~eubalitdt nicf}t · fdten. in birecte Dppcfitioit au6artet. 
~erner : wenn man ·, nut 6ci .bcri crflet'en "erl\ld{t 1 · bercn 
· mleinungen not~tuenbig compafter finb 1 fo erfennt man 1 
. bap ,· tocnn fie üC>er ei~e ~in(dnglid)t mu&abt ton ~unften . 
tin"erffanbtn finb 1 _Um , afd (5ofd)e . f>ttrad)tet Werben 5U 
fönncn, . tlldd}c <fine . CSd)ufe · 6Uben, · fic· bcnnccf) ü&er 
~nbam~nta( ~- ~ragen . fe~r iuefe.ntlicf) . l'on dnanber · a6tl)ei-
d)en 1 berge{tdlt 1. bafi fi~ 1 mcnn es &um .Qartbcln fdme, 
• · &U ben· aUer unaufammen~dngcnbflen Dlefuftateti gelangen 
nnirben I tl)ofern . fiel) nur . btr gegentodrtigt @lcfeUfd)4\ft8&U• i 
flanb_ mit dner au~gebe6nten ~ntvenbung i~rer ~octrincn 
"ertrüge. ~e(fätigt . tt1irb · bies burcf) tine aufmerffaine 
qlrüfung ber l;f>eorieen, ·~nerd]e, in bitfer· 9lid)tung, burcf) 
.Die · t1orne~m(len ' 'rofeffortn ( .Oerm tlon · mlaijlTe, _ J}errd 
/ 
_·44i ,. 
-
uon · Ia rolennaid; · Jjtrrn . tlon i8onalb "unb :,.(lcrrn_ >_,on ·· 
· <!:cffiein) {)eruorge6racf}t finb. ~ljre l)crfd)iebenen mldnun• · 
. . ( . 
. -. gen fd)liepen .- im· 0runbe finen fe~r ful)lbaren · ~rab t1on . 
' 
· ~npiuibualitdt übe~ bit a"ertuid)tigfltn- ~unfte in fid) *) . 
. 2. SDie · 6eina~e -·aan&lid)e . · 2lbtuefen~eit · öffentlid)er 
m?oral. . -- ~nbem, a~f Der dnen 6eite·1 bie -~eflimmu~g 
btß Cfin&tlntn in btr @jefdlfd)aft_ uid)t \ mdj~ . bu~ atrgt• 
mein gead)tttt g)la1imen geleitet mirb, . unb bit t)raftifd;tn . 
-- ~nfiitutionen . fiel) nad} biefer <Stimmung -.ber @}ei{ler ~a&en 
- bequemen . \muffen : fo . wirb btr . ~ufflug btß <ff)rgti&tiJ 
tineß !:jeben burcf} nid)t6 weiter · ge3ügtft 1 als b_urd) bie 
unrrgelmdfUge. unb. aufdßige -@3etualt ber du fieren Umflänbt, 
tuorin ficf] bie · l)erfcf}iebenen ~nbibibuen 6efinbtn• ·. Unb in• 
' - . 
bcm, auf ber : anberen <Seite, - batf gefefifcf]aftlid]e @;efuf>f 
l)trge&licf} 6a(b in ber ~rillat~ mernunft, - balb in 'ben Öf• 
fentlicf}tn morurt~eilen ' genaut unb fcfiffe{)cnbt ~egriffe 
uon bem fucf)t 1 ma~ 1 in jebem fiel) barbith~nben -~aiie 1 
bie allgemehie mlol)lfa{>rt conflituirt : fo ·· enbigt es gan5 
n4tür!id) . bamit , : bafi · e~ in dne un&eflimmfe pf}ilantf)ropi~ 
· fä)t @)efinnung ausartet 1 . h)tfcf}t Unfd{)ig 'ifl 1 irgtnb fine 
reeUt mlirfung auf bas 2eben au5&uü&en. · merinoge biefed 
boppdten <finflujf(s roitb ~tber bol)in gebrad}t, bafi fr 
· jid) 1 in feinen gefeOfcf)afdid)en fl3eaief)ungen 1 &um · m?itttf• 
punft 3u· mad)en fittbt; unb inbem nut bei ~egrilf betJ · 
-.. ) !Der conf~_qumteflt ~~iCofop~ unht' !Deiun, tl'tCd,t, ~eut 0u 
J:age in bieftr Dli~tung f~t'eibtn, J>nT b e I a 9.n e n n a i ~ ifl gan3 ~ 
~tutrlid;) 3u einer .fdn1~en ~edteung ber Wunbamentar • ~rinlq,im 
unfUfJrt mot'btn, inbem er förmli~ bie ~rei~dt beti ®ottt~bitnilt~ 
- angerufen t(lt. IDlan ft~e . feine fette 23rocf}Üre. . 
·, ~nm.. be' ~erf. 
·' ' 
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6efonbertn ~ort6eU~ .inmitten · biefeß . fittlicf)en ~9aoß flar 
-bleibt,_ wl~b - .be~ . reine . ~goismwJ· . g4n$ natüdicf) ~ . au ber 
.ein&igen -n>irffamen ~rie~feberl weld)e ba6 . .Qanbdn leitet • 
. ·: !Dies 9lefultat 1 fJ!ut ·&ti ~age in ber Ötf(nflid)en ro?o~ 
, raf fo fÜb~6a~=,- tltt6reittt fld} 1 . biß auf · einen ßCJUi{fen 
~uraft, fogar über bie .. ~riuät ' mlörar~ . ·. @lludlid)tmeife . -
- ~ängt . biefe tlon iliden ·4nbertri $ebingungt~ ,·ab, . als bie · 
·ber ~fe(igefleOten - ~tinungen. · · !i)er · natürHd)e : ~nflinft 1 
n>el~er in .t>iefem . 5aae weit beutlid}er . fprid}t, . ar5': ·in bem 
,. borig~n; bie tdglid) -&unebmenbtn eetuo~nbeiten· an·: .Drb~ 
nung unb ~r6eft I . weCcf)e ·. bie :Jbee be6: ~aflerti f~ meit . 
. tntfernen ; . bie aUgemeine merbe{fei·ung: ber . 2agtn I . alß 
:- m1erf .. ber cttd)altenben <t~t~ideCutJg b.er · ~driebfamteit 1 
tudd)e b~n . $crfud)~n'gtn bie· . . etätfe nimmt.; ·_.bie . allgt::; 
mtintre e~nfd)tit b_er <Sitt~n, ' . tU~{d)e .· au~ . ber . ·1-'orfd)rer.' . 
t(ni)en" ~iuilifation {>truoigef)t:: · ane bitft- Urfad)~n . nniffen 1 
~ - . . 
"'f)ne Eroeiftl 1 .tin @)tg~ngetl)id}t · 6Uben gegen .. bie Unfitti 
lid)feit, tudd)e ·.bit mb.roefenf)dt f(fltr mcrbaltting5~~a~imen 
. ~eut !U. ~age. 0u erseugen fir~bt. : !Der ~)lange{ an ·Drg·a* 
nifation btiugt1 fd6fi in bicftt · fae&ie~ung, 9-Birfu~gen · {>t~$ 
t>or ,- bie 1 ·~ tui~. fd)roer· fit GUcf) &lt tntfuirrcn ft9U mogen; 
tee~alb nicf)t min{)cr un&ef{reit6ar fittb: . ~cber Aitf)e nut 
. feine täglid]i <frfaf.>r~ngen · &ti ; 9lat6t, unb · unterfiu:fje, . · 
. nacf)bcm (~ ctUe bic 9 r o 6 t n _' ~aae 1 in ·_~e fd}e~ ba6 ~öfe 
&u f)anDgreiffic.f) i(f 1 . af6 batJ es nicf)t im erfin~ .stdm er~ 
fiidt werben · fofite 1 6efd_tigt J)at, · o6 bas · tuirfHd)e 2c6cn 
nid)t Den Ci~arafter be5 .. fdJtuanfenben 3uffanbe5. ~at, tuorin 
tief} , bie mciffen . ~flicf)t • ~beeri, · fowo~( in ben tlerfd)iebtncn 
. ~amiiien ~ mer~a(tniffcn I Q[6 in be_n . Stt\)Ö~nHciJen ~nb SC• 
· genf~jtigen ~e&ie~Ungen uon t:>beren unb Untergeorbneten 1 
ja . . 
-
. ~ 44Q .• 
ja foga~ in ben ~~d)(df~itige~ .. ~~~ief)~ngen t>on .QerJJor • 
. " 6rinnern unb merJe~rern u. . f. tl). &efinben.· . . . . 
· -· Ue&rigen~ tann ·tine ittbire-cte fl;~obQd}tu.nsi .. 6is &u ·. 
einem get»iffen . . \lJu~ftr, _·in .. biefe~ J)in(icf)t· t)on -_unmittel6a. 
rer ~eroa{)r~eitung fosfprecf)eit~ : · IDit~ ift . bä6- tf)~tfdcfJiicf)e _ · - '.. .. . . . . . . . . . . . -' ·• .. 
u~&ergeruid)t, baß b i e fitdid)en X~totieenl wdcf)e alle ®e.-
fübl~ · bt5 IDlrnfcf)en . t>abu~d) . ~u · erfldren- t)~rmeintn, · b~ti 
fie bitfdbtn Qß'. ·b~n · perfÖnlid)en <figtRUU'J ftiupft-U 1 . IUIU 
t1)tnigfien in ·ber · ~ra~is · fa·~ aUg~mein ·.a~roonn~n . ~aben. · 
. • . • . . . .· . . J 
!>&gleid) _,ber . fittlid)e .:Snflinft fie · tlerwirft1 fo . (in~ fie ~od) 
in. ber -h.lirtlid)tn m3clt, &u ein~m · 6fei6enb~~ .· <frffdrung~ -
. / . . . . - . - . . 
gnobit5 geworben, unb fogar 6d l ~f>ilofop~en. flt6tn fie in 
. einem. fo(d)etl . mnfe~nl . batJ . biefe6 ~in nur . afl&~ .tre&;er-wn. 
aeiger . bt6 ·. roa{>~en_· ~uflanb~ß .. bt} ~efeUfd]aft -ifl.'. ~_ Sf>re 
~errfcf)e~be g):einung iff ndmlicf) brut &U ~age 1 bafi ber 
(Str~f ~ ~~bt}: 1 itt · fe~ter mufiÖfitng t ba6 tin3fge tuirffame . ~ ., . . . ·• 
m?ittel. f~i 1 bie -. <Sitt~ic{Jfeit- in be.n unteren · .stCaffen . &u 
fid}ern : eine .-m?einung, tl)e[d)e jene mcc&ad}tung boilfom:; 
~ . • I -. ' . 
· men &effdti~t. . . .... 
· _ • : ~~ : mucf} batf 1 . b·em rein materieaen _ @3eficf1t6punfte 
. fc~t bref :faf>r~utiberteri je· me~r · unb : me6r , ~&ugeflanbtne 
. gefdlfd)aftlicf)e ~ Ue6ergtroicf)t 1 . ifi eine- Ün"erfennbare ~ofge 
ber . gciff!id}en.· ·IDeforganifado~ · neuer(r $öffer. D?acf}bem 
bie~ pra~tifc.te @)etualt . feit bem (nfnevnten Sabr~unbert ~ie 
t{)eoretifcf}e @etualt imm~r mdjr uernid}tet · ot1er fu6alterni. 
fi~t · f)at 1 · ~at fiel) ~erfe16e CSeitl, nacfJ unb nad)·, h~ ane 
<flemcnte Oer @le(eUfd}aft eingefd}licf}ett.. ml~t Q:inem mlor_t: 
~ . . ,. . 
man ifi ba{)in · g~fangt 1 Uftt= btU .Unmitfefbarcn muQtß &U . . ~ .. . . . . 
cd}ten, ober i6n 1 (Uenigf(enG 1 tiberaa ~or~n5u~ea~n. · , <So 
· ~at man, 4~ ~- · in .·einer raifonnirten ~6fd)d1Jung Ocr 
- . - ' . . . ~ . . -
m. 9Ronat~f~r. f. ~- XIX. 2)b. 4~ J)ft. ~ ~ 
, 
... 
' 
, 
• 
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mliflfnfcf}nftcn: je mr~r · ut1b- mt~r · i~re p~ilofop~ifcf}e UBid)~ 
tigf_eit tlt~fannt 1 . · unt> .:fie . finb · nur nadJ · mlapga&e ibrtr 
praftifd)tn · !Dienii~ gt~urbigt .tuorben. · . · . 
. .. i)iefer, tutfe.nt[i~-mattritllt <Stift' ifl am füt)l&arfitn in 
~ngfanb·, . t\lo i , btrmoge eines . 8uf~mmtnn,irftn8 fptcieUtr 
. Urfad)en ,~ . bfefi ~rt. tlon boddufigtt · gtfdlfd>nftlid}tr ··.Org'b 
nifation fdt bem · f(d}&e~nten ~nf)r()un()ert tne()r , ~önfifien~ 
. T . 
. gth)onn·en 6at, a(6 _<iuf btnl ftfltn. ~anbt~ mod) : rotit 
bofi(fdnbiger a6er : tna(tet ct·. in btn mertinigten etaaten 
91orbamerita'6·; tuo bie gti~ltd,e iltforganifation notf) titl 
~eiter ·getrieb.tn · · ift 1 a'le · in ~aen ti~rigen .ean·b~ru. . 
t_: •. ~16. ber ~,1uf ber ~egeben6eiten _bie Cfpod)e ber· <.ron• 
flitutiorien· f)er6dgefu6rt · ~tte, · ba fprad) fiel) berfd6~ ~~4.,~·· 
raftti: in bieftr neutri ~~dtigttitß ~ ~p~dre auf eine n~cf) 
·tudt ·auffaUinbere mleife aus. · !Die 2Iufmerffa~fdt rid)ttte ·_ 
ficfJ . auöfd)liefienb gegen ben ·maierieUen ~~til · bi~fer grojen 
.. . ,. . . 
· · ~r6eit. ro?an. 6efd)dftigtc ·fiel) birect mit einer · Umfcf>.mtf,, 
&ung aßcr praftifcf]~n <finricf)tungen ; .. man . ging fo tl)eit' 
bafi man ~ie ~ormtn ber 6erat6fcf}_lagenbtn . merfammlun, 
gtn 6iS- &U btn roin)igflen <finJefnf)tiftn . regtfft 1 O~Ut bOt":~~ 
.btt bttl . ffeinffen 2Jtrfucf} gemad}t &U ' ~aben, ben @;tifl btß 
'ntttt~ ·politifcf]en <Spflemeß genau &u beflimmen. . 6dbfi 
·gegenwdrtig·~ wo I !i)anf .. fti es ber ~rfa~t·ung I bit @efea. 
·fd}aft wenigflen6 in fofern einlenft, "aP fie auf metapfJ9- · .. 
fifcf]e <!onffitutionen mer&idjt .. ltiflet .- f~l6ff . jevt iff nocf} 
· ·au 6efurcf)ten, bafi ber <fi.~fl~f.i berfd6en @3~t~of)n~dten bie 
·roa6re . .Organifation nod} . langt ter;ögern t\lerbt. 
· t>~ne allen gmeifel mufi · biefe grope .Operation . mit 
btr mlieber~erfltUung einer fittlid)en · ,Orbnung ·beginnen : 
()e'u~ - Cie· '~eorganifat1on ber ~eifier iff &ugfeicf} bringe.nbtr 
.. : 
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. uitb ll'tit . 6eijea: l'Ortlerdtet I 416 bie -meaulimng ber gefeU~ 
. . fd}aftlicf]en ; mer{>attnifft. micf)ttl befio wenigtr ifl tß . 
t1)a~rfcf)dnlid} 1 bati .biti . in ben IDölte~ , nod,) .cll&u fe~r 
· i'or{)errfd}inbe . 6timmung 1 unmitttlbar Snflitutionen au . . . . 
forbern 1 ober 1 mit anberen ID3orten 1 bie .l\ldtlicfje. ID?adjt 
bor· ber geitllid]en ~ad}t 6ilben · &u .ll)oUen, (in mä~t~gts 
.. ~inbernip für b{e m3a61. biefee nattlrli~cn. unb ~ cinaig · 
1l)itffamtn @>angeß fe~n ~etbt. . .· . 
4.. . mrs le~te aUgemeine ~ofge btr . Q(uflöfung gei~• 
. lid)e1: @;e~alt 1 fü~rcn . "'i~ enbticf) : bie ~infÜQl'Utlß biefer · 
mrt . neucrcr ~utotratie an I. ~~Id)e in ber . @;efd}id}te nidjt . 
. .. . . 
i~te5 ~fci~en ~at t unb . bie man 1 in ~rmangelung einer 
ri~tiseren . fVeatid)nung, .. mlinifferialismutt . ober memar~ 
.·. tungd ~ ~iafüt nennen fönnte. ~f)c . eigent9ümlid}er crg\l~ 
· nifdjer ~6arafter 6e(fe~t ·in einer ü6er aUe 1 l>on· ~r mer- · 
. . ~ ' I 
nunft g~6iUigten CSrdnsen l)inau5gettie6enen ~enttalifation, 
· unb i~r . aUgemeines mlirffamfeitß ~ mlitt~l ifi -:- bie in eiat· , 
\ 
69ficm ge6racl)te metted}ung. ~eibeß entfptingt un~ 
bcrmdbfidj . au~ ber , ·fittfid}en !Deforganifation . bet -@3~ 
~n(~af~ . . 
"~a5 ein&ige m?ittel, nid}t rtsin-t . au l\1trbett,, 
· ·ifl, fid) fd6ft &u r~sieren : 11 ' fo lautet tin 6efa.nntefiJ 
maturgtfeQ · im ~tlbe . ber. ~ofitit. Unt> bied @tft§ i(i 
a·nwcnbbar : auf !Dinge 1 . mie auf . ~erfonen. ~m Wd=-
tc{fen Sinne wirb baburdj -augebeutet, bati, . je · geri~ 
ger bie '(tnergie- btt (ittlicten megierung in btt' ~e~ 
fd~fd)aft iff, -beflo gefpannter b.ie materieae megierung 
ll)ert;>en mü.ffe~ ~~fern bie gän&licfie ~luflöfung , bt~ . ge-
feUfcf}aftlicljen .Rörpers ~er6inbert ~erben foUe. . ~ie 
litfie C6 fid) J. ~. · Wo§l benfen I ' b afi in tiner fo ®Sgt~ . 
.0~2 
. .. 
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·_ C"t~nten ~eb~lfemng ·, n,ie bie ~eböfttmng Wrt&nfreid)s ~ifi1 · ·. · 
nad}btm ~ie iittlicf}tn m~nbe . aüf~e~ört - ~a6en bie. t>trfd)i~~ · ..
btntn ~~ti[t &U '?trtinigc_n 1 · bie mation ficf, · Ri_d)f in ein• ·. 
&dne , . immer tltiner unb fltiner werb'enbe:. @tmtinen aur;. : 
· I Öfen . foUte i wenn 1 ·in · <trm~gelung · dned ~emtinsei• , 
fitß I nicf)t eine .. cenfralifirte to e l. t l i d) e @>etua(t . (lllt gcfeU• .... ' -·. 
· _ fcf)aftlicf]en <fCc.mente -in ·einer unmitt~lbare_n . unb an~a~ten• 
ben ~b~angigfeit er~idte '? . <fine fold)e m.Jirfung - tu1i'rbe · 
... · nur b!t- ~ortfe~ung_ btß <finfl'u(feß -btffd6en: ~rin&ipß . fevn, 
. baß, ~ie . . mir · meiter· oben .. ange~eutet {laben 1 bie alt~ 
IUrcpdifdje. QlefeUf~aft in una6~dngige mationa(itdttn &tr• . 
feQt ~at~ ~ucff bat bie · ~entralifation ber · ~eltlid}en . 
. rolad}t -in t6en btm mlape augenommen, tucrin. 'bie _mora• . 
lifc{Je ~forganifation tlotlflanbiger- unb füf>l&arer · getl)Orbm . 
ifl.· ~ieftlbt Urfad)tl . . tuddje- tin fold)e5 iXefultat unum• .· 
gonglid) m Ltd)te 1 ~rotcfte 1 - unter. ~i.nem anbern · @;~fjcf}ts~ 
punftt 1 a·uf eint UUbtr'mdblicf}e cfr&tUgung l>effef&en . a·& 1 .. 
weil 'bie mcrnid}~uns b~r . gd{ttid}tn . ~ad)t bie dn~ige . 
gefeQlicf}e <Sd]u{?me6r·. gegen · Z,ie <fingritfe· Cer . tudtliq,e~ 
. . . 
m~ad)t ;cr{lört ~at. ~ 
;·. · ~as. bie, ·,u . dneni blei&e~ben iXtgie.mngtJmit~el ·er. 
f)o6ene 23cfhd)ung 6(tritft 1 fo 9(~t {)icfe 6cflagtn5tl)ett6t 
· 5olgi nöd) meit __ beutlid)er, 4l5 bit t)or~erge~tnbt, au~ bet 
mernid)tung btt sti!tlid)en @ttoa(f ~erbor. . ~~n . tönnte 
- fie t1orempfinbtn1 -Wenn man bitß fcf}dnblidj~ · megbtltnt in 
bnn . 2anbe entfle~cn _fd~e, wo . ; bie ~erd&tuürbigung bet 
fittlicf)tn . mutoritdt GUf gefeQficte -~cife am jidrfflen . COU.. 
· fiituirt i{l. · ~Uci~, eß. iil ldd}t, fiel} bittet ~a:"on ~u 
· · üf>frseugen .. . 
·Sn dner ~e";tterung 1 mo ·bic · ununtgduglid}e ro?i~ 
-
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• . - -tuirf~ng ber . ~nbitli~uen -- 3tir _-Öffentlicf)e~ Drb~ung nicf)t · 
· me(lr 6eflimntt . werben Jann bur_cf) -bie fieiluißi~e- unb_ fitt- · . 
·fid}t -gu{limmung 1_ tudc_lie ~eOet · einer -gtmeinfd)aftlid)en · 
- IDoctrin gttud~rt I bleib~ I aur Wufred}t~a-ltung· irgenb 0 ~iner . - -- 0 
" .Parmonie 1 ~id}tß weiter übrig~ als bie ir<1urige ~Utema• · 
thw · b~r @>eroalt ober b~r ~tffed}ung: . 5tne6 ·erfle m?ittel. , 
.· - . 
ifl unt.1erträglicf} mit ber . matur , ber neueren (tit.1Uifation1 ° 
feitbent · ber &eitli~e · ~~arafter ber @)efeUfd}nft aufge{>Ört · 
f>at, tve(entlid)_ mifit~rifcf) au f'ClJ~, .um wefentficf} .in~flri.el . . 
3U werben. ~n; . me,id)to~w; ber, -t?ermoge ber Snflitution I 
beß <figentf>ums 1 t1rfprünglid,J i'a6 rtgclmdfjige ~atii fo 
_ tuie bad bld6_enbe <frgebnifi, ber 6rdrfe ~a~ 1 iff 1 in ben 
neu_ercn Seiten, je me{>r. unb . mef)r, bie {>auptfdd]rid)fle unb 
. conflante . Urfacf]e berfdbe geroorben.. ·· <tr würbe 1 in biefer -
. ~e&ie()ung, fef>r genau burd) bie menennung llirtueacr 
etdrf~ · 6e0eid}net werben. : ~ar_au6 ifl . unmerflid) ~ert.1or• 
- gegangen~ . bafi bie @e"'a(tt~dtigfeit, als · rolittcl bn' 3ud]t1 
bamit geenbigt ~at 1 fid} in ~tflccl)uug su · t)crtuanbeln. 
'-So fej)r Oer gegeinudrtigl! 3ufianb . ber ~efeßfd}aften ba5 
frflere -merf(1~ren t>o·n fid) ffopt 1 e&cn fo fc~r giebt er ficf) 
·. 'bem ~roeiten -~in, - fd.~~em bi_e fittlicf}e !Deforganifation an• .. 0 
gefangen ~at 1 · fid} brut lief] autj&l:'fprecf}e_n. 
!Die megierungen fon'nen - auf bie . ~nbit1ibufn . nfd)t 
anber1i einmirfen 1 afß fo 1 · baji fit, ~ad} d11em s~öpcrcn 
.IDlafifia~e1 baffelbe $crfabren . ann~~naen 1 weld)e6 bieft a(tJ . 
b,l5 .. t»irlfqtnfie in i(>rem tdglid]cn $erfe~r mit (tnanber 
· fe~ntn ·gelernt f)aben. m3enn t>emnacf) · ber perfO~Iicf}e 
· IDortbdl . in be~ ~ritlats IDer{)drtnijfen f~r . bie ein;ige ~t• . 
· · ~· _bdfraft gilt, in ~eren mli~ffamfeit man - ~inrticf}cnbe6 mer, 
trauen feQtn . barf: tuie fann man fiel} · alebann barübet 
• 
' 
-, 
. 
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tvunbtrn 1 ba6 bie · @}ewaft von . btmfd6tn . Q:iniuirfungtJ• · 
mittel '<§e6raucf) mad)t 'l ~i(6 . 6ttrü6enbe· (frgf6nifi' ntuj• . 
. btn Dlt~ierenbtn nid]t md)r ;ur 2afl · g~lcgt ~erben ; ·atfJ :~ 
. · ben ffitgier(en ; fS . ffd)t mit ibt$R toed)fdfdtigcn @)e6rccf)e.n 
in mer6inb~ng, ober vi·d~lt~r, es ifl bie fcf]mtr&rid}tl ~aber · 
g'fudlicfJertutife ttur augen~Hcflicf)c: · ~olge' be6 uorü6crgt•· 
·' 
. ~e·nben anar~ifcf)en auflan~es, worhi fiel) bie @)efdlfcf]aftcn . : 
in ber ~eriobe be5 Uebcrgange6 · von tsem ·tf>eologifcf}~n · 
· _unb · mifitdrifcf]en <Sv~em &um pofiti"en unb h1bufiridlen . . 
. 'not~roenbig baben btfhtbcn snuffe_n •. 
m3enn · bas @3emdf6e 1 . ba~ _tl)ir llon ben 1 . feit be~ 
fed};e6nten :fa~rpunbert burd) bic fittlicfJe ·!Deforganifation 
btr @}efeUfcf]aft f)er"org~6rad)tcn aUgemeinen . m3irfungen 
. entwprfen ~aben1 _für ber ~eobacf]tung arigemeffen . ge6~fteti J 
h>irb; U)enn bie -angefü.~rten.~ ~6atfacf}en 1 wie . ~ir ~otfe:t 1 
für · fold}t trfa'nnt werben 1 rodd)e · au6 ben t)on uns enge~ 
fü~rten Urfadjen a6geffofjen finb : fo lt)trben fie · aan3. uns · 
' . 
flreitig &egteiffid} macf}en, bafi bie Q!infü~rung tiner neuen 
. . . 
geifilicf}~n ~eroa(t · uon nod) weit gröperer <fr~e&lid}feit in 
· · iiationeUer1 al6 in europdifd)er 1 ~r&ief>ung . ift. . 
. Um, fo ~id tvie moglicf) 1 jeber · ID~isbeutung unferer 
ekbanfen , &U'-'Or&utommen 1 ttfldren . tuir biermit, Dafi i in 
-Unftrtr ~nficf}~ ~ bitftt ariard}ifd)e aufldnb 1 btfftn traurige 
~o[gcn mir mit allen dd)tett ~tobad)tern 6eflagen, nicf]t. 
~fofj ein ~nt)ermeiblicf}e6 ~rgebni8 · De6 merfa!I6 bt6 alttn 
@JtfeUfd)aft~·~ S9fltm6 1 foi1bern aucf) eine · unumgdnglicf}e 
~tbingung be6 tin&ufü6renben neuen · ifl. :fnbem tl)ir, in · 
· ' lt$ttter ~t&ie~ung , · t>ie birectt ~rufung !>er t>on uns entiJ 
. ~icfdtm- 'llitr cUgenitinen !tbatfacf]en · tl)ieDer aufnef)men, 
·fOnnf'D -~ir aß . jtbfr bttfd6tn 6eb)tiftn 1 b"aji f ~enn fit I 
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a(d .~lt~6enber ' 3uflan~ gebad)t, tine tn1pören~ rolon(fro. 
fitdt - b~rbietet . (b. ~!'· batJ, . R1o(lin · bie ,ritifcf)e !Doctrin 1 
· ~enn ma~ fie i~ _dnem organifcf)en (Sinne nimmt 1 _not{). 
roenbig füt)rt), f~ fiel) . mit i~r .auf ciflc gan5 .· anbtre · mleife 
tlrcl"dlt, -- menn ~ man t?arin nicf)ts .. weiter fiept 1 a(~ -einen: . 
blofi tJorü&ergc~etit'cn . 3uffanb. mJir ~ert)en un~ · barauf · . 
~ ~ . . 
_ 6efd]rdnfen1. biefe ~rüfung, f>in(icf}tlicf} ber erjlen ~~atfacf)~ . -
an&ufl~Ocn ·, · tudd)e bie , @)runbfage ber' ü6rigen ifl. . -
!Die tiefe ~nard)ic 1 wdcf}e, · f)eut &u ~ag~ ,· unttr bm 
@leiffern ~errfd)t 1 itl nid)t blop 6egnin~et in ber IDerg~n~ 
gen(lcit burd) btn not~roenbigen IDcrfaU _ teß alten gefeU. 
fcfJaftlicf)en <=vflem6 1 fon~ern fic . toirb aucf) . un~crmeibl_id) · ; 
· unb unumgdngHcf> n'?tfJ~enbig fevn .6is 3u bem mug.en&licf1 
t'OO bic I sur @)run()fage bcr . iuuen Drganifation 6eflimmte~ -
l!djren 1 fiel) binreicf}enb ge6ilbct f)ab~n werben._ _ ~uf - ber 
tinen <Seite wirb c'!J 1 · fo lange biefe ~Lrt ·von ~oralifcf)er 
3tuifd}enregierung bauert 1 t~atfdcf}lid} ttl~_möglicf} f~9n, _bie 
~dfier in Sud)t AU f>a(ten ; unb ll'tnn man 1 auf .ber . an:J 
bern e~ l)erfud}en woUtt I birect eine mereinigung bcr ~ei$ 
~ ... .. "' 
fler &U 6tanbe &u bringen 1 fo · h)urbe 1 ba . t5ic6 1 in <fr• · . 
mangc{~ng btr · angemetfencn ~tf>rtn 1 :nur burcf} matt~ic~e . 
. . 
unb tl)ißfuf)rlicf}e rolittel. ·gefcf}e{)en fönnt~ 1 bie nct9roenbige 
~olge ba~on fdne anbcre fe9n 1 als ba_fj bie freie <fntruif .. _ 
felung bed ~tbanfcnd 1 - .fowc()l fur bie ~ilbung l'er fef}s. · 
_ ~tn 1 als für bie mnnaljme berfd6en unterbrod)en 1 unb, fo · 
baß mltrf bcr meorganifation aufge~alttn wiirbt. -
~ir ~a~cn bemnad) ~ie Ueber&cugung 1 ,ba6 lllir ben 
mi,rflicf}en mlertQ . bcr fritifcf}et_t 2c~re tro~ Seb~m erfennen; 
allein wir llcrfangen, b4ti man (icf) .nicf)t • ldnger über ·i{>te 
, wa~re ~efdJaffenf)cit tdufcf}t. . ~ingftre.ttn_ ifl btr 8eitpun!t1 
. . 
.. / 
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.lt'o man ficfJ 9le~enfcf)aft. ablegtn :tann ~&er ·ben· ~ang 1 
ber 6i6ber &efolgt Worben~· ifl ; · bi( &lot}e @>cfcf}dftdf~rtigteit 
lfl nid,t. me~r aile5. ·· <f6 · ifi möglid) 1 ben · fdtifcf}en ~dn.. · 
Jiptn · afitn ben (tinflufi · &U tr{>aJten, bm fit ncd) eint 3tit 
lang außü&en muffen, - obnt bafj- . man . be66alb genö_t6igt 
ifl 1 fit a(~ - organifd} _SU benfen 1 ·unb obne ·.in einer trfun~ 
· fldten (Sicf}er_{)eit tin!ufd}lumniern ~ber ·. ben grope.!l @Jefab.. · 
ren ~trfcf).iebener mrten 1 · ~ouon bie ~efeUfcf},ift .. burd) bie - . . 
' f(~tn{>afte \lortbauer ber· gtgtnU>ärtige'n mnardjie bd>rcl)t 
• • #' ~ • 
. _iff. _. mlenn bicfe inteUeftudie 6timmung uf>er ben ge~ö{)n• 
lid)m Q)~reid) btr @}tifltt 1)itUdd)t l)inau5ge~t: . fo muji 
· · • bod} biefes, nad) unfer'fm. Urt6dl1 btr &üt · ~etuot)nbtit gt• . 
"'otbcn~ . @lefid}~ßpunft l>erjenigen · -~enftr · ·re~n 1 tueld}e i~re 
~rdfte bem. groJen geffßfd)aft{idjen mJerfe beß neun&e~ntcn . ~ - . 
3a~t6unbftt6 _ tuibmen. · · ~ · 
~urd) ba~ @an&e bcr in . biefem mttife_l angefhßf(ß 
faetrad)tungin, . f)offen illit·. aae, bt~ mad)benftns fd~ige 
!e(er f)infdngfid) tlor6_ertitet · su 6a~eti 1 .um bie ~unlht- · 
m t 11 t a I~-~ r a 9 e u o n !>er 9 e i fll_ i dJ e n ml a cf) t 1 beren 
6fofje 2Jnregung1 f)tut &U ~age 1 fo uid finbifd}e unb fd)i~ 
. mdrifif}e ~tird}t dnflö~t, - birect _bcbanDelt &u feben. 7)ie5 
tl)ar ber tce.fentlidJe. 3tucd biefeti er(ien ~rtifdd. ' Sn b~-m ' 
' -
folgenben tuerben wir ~lfo · o~ne Sagen &ur unmittdbar~n 
~rufung btt- \lrage (cf)rdtcri. · . 
!Die g~enwdrtige_ CSet~eiftbtii . ber ID:ldnungcn ~in~ 
_ficf}iJicf] bt5 \lU!!bamental s s.})rin&iptf tlOl! bcr mot~f0tt1bigs 
feit einer geifUid)en @;elt'-alt 1 • bietet bem . unpartbeiifcf]en 
~eobad)ter einen fdtfamen unb fdbff fcf}mtr&ficf}en <!ontraff 
bar. · ~eberrfd]t ton bem · unflreitig b.öd]fl recf}tmafjigen, 
aber bod} febr Wtnig · übedegttn unb gddutertcn mlunfd), 
' / 
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bie ~btofratie · um j~ben ~reis &tJ ""'~tiben 1 btrfofaen . 
~iejcnigc·n, ro~ld)e tlie <Sad)e. tler 6rti{)tit,· ber ~iuilifation, ' . . . . . ." . 
&u ber il)rigen gemad]t 6a6en - mi_t · ~inem . mJorte, ~!D~-
jcnigen, todd}e e6 mit . ber . f~~tfd}tittlitf}e~ <fnttoidel~ng 
&u (}alten t>orgeben 1 unb Diefe ~tnbens bis ·&n einem ge. 
roitfen ~unft wirflicf) ·l)aben - eine ~a{>n 1 bie, · tuenn fie 
6iß ·. ans <fnbe burcf}faufen n"erben · fönnte , · · gan~ . unt)er~-
. meiblid), uni nicf}t in eine voß(td_nbige mnard)ie 5u gera~ 
t(Jen, &u · bem entef)renbflen !Despotit1mutJ füf)ren n;urbe, · 
. ~ . . 
ndmlicf) &U -bem ber, bon. aUer fitdid}en mutotität tntflei~ 
.... . . . . . 
b~ten ·. ~tärte. ' mur ber anbern (Seite finb !Diejenigen, . bie 
man tintr· rÜcfgängigtß ~enbena f)~fcf}ufbigt 1 UUb 'bie. bitft 
. ~efcf}ulbigung in · gtruifltr .t>infid}t- roirflid) t>erOienen -
- - . 
. &tuar nicf)t in i()ren pbilofopbifcf}en . mnfid}ten, (lbtr bcd) in . . 
ben · unuermeiblicf}cn ~ofgen 1 weld}e bie · Wntuenbung-, .ibrtr 
. ffl)t~n nacfr fiel) &itbtn b>Ürtie ~ fle- finb 1 • fag~ id) 1 im · 
@lru~be bie <fin3igen 1 · bertn ~~eorieen bie . mmfd}ficf}e 
. ~ürbe auf eine angtmefiene m3eife . f>e6en, . inbe~' . fie· bie 
fittlid}e Supe~iorität &um ~orrectil.' unb &ur 9licf}tfcf}nur ber 
6tdrfe · bt5 Dlticf}t~ums conflituiren. 
. . . ~ir gfaU6tU 1 _ in bitfem mrtitt( bie'·. h)ar,rt .(!rf{ßrung 
biefer feltfamen IDerftfjrt~dt ber Cf~araftere gege6en &u 
I . 
baben~ Sn ben · nad;)folg~nbtn merben wir 1;1ns 6emüf>cn 
~u· adgen, tl)ie i{>r ' ab&uf>elfen _ifi. . 
( i!ortfe~ung folgt.) 
' , . 
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